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Аналіз витрат на фармацевтичне забезпечення 
новонароджених в Україні
Мета: проведення аналізу витрат на фармацевтичне забезпечення новонароджених в Україні.
Матеріали та методи: дані Державного реєстру лікарських засобів України, електронна база 
даних інформаційно-пошукової програми «Моріон» та прайс-листи щотижневика «Аптека» станом 
на 15 грудня 2018 р.; були використані логічний, системно-аналітичний, математико-статистичний 
та порівняльний методи аналізу. 
Результати дослідження. Аналіз переліку фармацевтичного забезпечення для новонародже-
них показав, що він складається приблизно з 80 % парафармацевтичного товару і 20 % лікарських 
засобів. Проведений порівняльний аналіз ефективності та доступності фармацевтичного забезпе-
чення новонароджених в Україні показав, що середня загальна сума витрат склала близько 12600 грн 
на місяць, а коефіцієнт доступності – 1,39.
Висновки. Результати проведеного аналізу можуть бути використані при формуванні матері-
альної допомоги новонародженим в Україні для поліпшення якості фармацевтичного забезпечен-
ня, розширення необхідного асортименту, підвищення доступності. 
Ключові слова: фармацевтичне забезпечення; лікарські засоби; парафармацевтичний товар; 
витрати; новонароджені.
G. M. Iurchenko
Analysis of the expenses on pharmaceutical provision of newborns in Ukraine
Aim. To analyze the expenses on pharmaceutical provision of newborns in Ukraine.
Materials and Methods. Data from the State Register of Medicines of Ukraine, the electronic database 
of the Morion information retrieval program and the price lists of the weekly “Pharmacy” as of December 15, 
2018; logical, system-analytical, mathematical-statistical and comparative methods of analysis were used.
Results. The analysis of the list of pharmaceutical provision for newborns has shown that it consists 
of approximately 80% of the parafarmaceutical products and 20% of medicines. A comparative analysis of 
the effectiveness and availability of pharmaceutical supply of newborns in Ukraine has demonstrated that 
the average total cost is about 12600 UAH per month, and the availability factor is 1.39.
Conclusions. The results of the analysis conducted can be used when forming the financial aid for 
newborns in Ukraine to improve the quality of pharmaceutical provision, expand the range of products 
needed, and increase their availability.
Key words: pharmaceutical provision; medicines; parapharmaceutical products; expenses; newborn 
babies.
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Анализ затрат на фармацевтическое обеспечение новорожденных в Украине
Цель: проведение анализа затрат на фармацевтическое обеспечение новорожденных в Украине.
Материалы и методы: данные Государственного реестра лекарственных средств Украины, 
электронная база данных информационно-поисковой программы «Морион» и прайс-листы ежене-
дельника «Аптека» по состоянию на 15 декабря 2018 г.; были использованы логический, системно-
аналитический, математико-статистический и сравнительный методы анализа.
Результаты исследования. Анализ перечня фармацевтического обеспечения для новорожден-
ных показал, что он состоит примерно из 80 % парафармацевтического товара и 20 % лекарствен-
ных средств. Проведенный сравнительный анализ эффективности и доступности фармацевтического 
обеспечения новорожденных в Украине показал, что средняя общая сумма затрат составила около 
12600 грн в месяц, а коэффициент доступности – 1,39.
Выводы. Результаты проведенного анализа могут быть использованы при формировании ма-
териальной помощи новорожденным в Украине для улучшения качества фармацевтического обе-
спечения, расширения необходимого ассортимента, повышения доступности.
Ключевые слова: фармацевтическое обеспечение; лекарственные средства; парафармацевти-
ческий товар; затраты; новорождённые.
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Постанова проблеми. Головними пріо- 
ритетами європейської стратегії «Здоро- 
в’я-2020» є орієнтація систем охорони здо- 
ров’я на високу якість і доступність медич-
ної і фармацевтичної допомоги, загальне 
охоплення населення [1-3]. Відповідно до 
Національної лікарської політики держава 
має забезпечувати загальний доступ до ос- 
новних лікарських засобів на підставі ра- 
ціонального відбору, доступних цін і відпо- 
відного фінансування [2-4]. Охорона здоров’я 
дітей, як невід’ємна складова державної сис- 
теми материнства і дитинства, є пріоритет-
ним завданням суспільного розвитку всіх 
країн світу, її вирішення потребує особливої 
уваги до великого комплексу проблем, пов’я- 
заних із захистом здоров’я матері і дитини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання раціонального використання то- 
варів аптечного асортименту як із фарма- 
котерапевтичного, так і з економічного по- 
гляду не втрачають актуальності. У працях 
розглядаються питання удосконалення дер- 
жавного регулювання цін, раціонального 
відбору і використання товарів аптечного 
асортименту [3-5]. 
Вирішення не виділених раніше час-
тин загальної проблеми. На сучасному ета- 
пі питання раціонального використання то- 
варів аптечного асортименту відображено 
у працях відомих вітчизняних та зарубіж- 
них авторів А. А. Котвіцької, А. С. Немченко, 
К. Л. Косяченка та інших, в яких розгляда- 
ються питання удосконалення державно- 
го регулювання цін, раціонального відбо- 
ру і використання ОЛЗ й ефективності фор- 
мулярної системи [3-5]. Проведення аналі-
зу витрат на фармацевтичне забезпечен-
ня новонароджених в Україні на цей час не 
досліджувалось і тому видається актуаль-
ним та необхідним.
Формування цілей статті. У зв’язку з ви- 
щевикладеним метою роботи було прове-
дення аналізу витрат на фармацевтичне за-
безпечення новонароджених в Україні.
Викладення основного матеріалу до- 
слідження. Для реалізації цієї мети були 
визначені такі завдання:
• проаналізувати й узагальнювати дані лі- 
тератури про основні напрямки фарма- 
цевтичної допомоги новонародженим 
в Україні;
• провести структурний аналіз асортимен- 
ту лікарських і парафармацевтичних за- 
собів, що необхідні новонародженим на 
першому році життя;
• провести порівняльний аналіз ефектив- 
ності та доступності фармацевтичного за- 
безпечення новонароджених в Україні.
Об’єктом дослідження були фармацев- 
тичні заклади, в асортименті яких є всі не- 
обхідні лікарські та парафармацевтичні за- 
соби для ефективної фармацевтичної до-
помоги новонародженим.
Предметом дослідження стали перелі-
ки лікарських засобів і парафармацевтич-
ного товару, необхідних для новонародже-
них [5].
На першому етапі наших досліджень ми 
провели аналіз асортименту аптеки, який 
пропонується відповідно до існуючого по-
питу для ефективного фармацевтичного 
забезпечення новонароджених в Україні. 
Аналіз показав, що на сьогоднішній день 
перелік складається з 80 % парафармацев-
тичного товару і 20 % з лікарських засобів. 
Аналіз переліку лікарських засобів, необ-
хідних для новонароджених показав, що він 
ділиться на протимікробні засоби для сис- 
темного застосування – 55 %, засоби, які за- 
стосовуються при функціональних шлун-
ково-кишкових розладах – 15 %, антигіста-
мінні засоби для системного застосування – 
15 %, нестероїдні протизапальні та проти- 
ревматичні засоби, похідні пропіонової кис- 
лоти – 10 %, протизастудні препарати (ГРЗ, 
грип, ЛОР) – 5 % (рис.).
Проведений аналіз показав, що основ- 
ний напрям витрат пов’язаний із вакцина-
цією [6, 7].
Імунітет припускає боротьбу організму 
з інфекційними захворюваннями і сторон-
німи білками. Умовно його можна розділи- 
ти на загальний і специфічний. Під загаль- 
ним розуміються усі захисні системи орга-
нізму – від лімфатичної системи до шкір-
них покривів і слизових оболонок. Загаль-
ний імунітет може бути досить сильний для 
того, щоб протистояти захворюванням, від 
яких прищеплюють дитину, але не завжди. 
Для боротьби з конкретними інфекціями 
потрібні певні антитіла, які виробляються 
специфічним імунітетом. У його формуван- 
ні бере участь вакцинація: так само як і під 
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час хвороби, після уведення сироватки ор-
ганізмом починається вироблення анти-
тіл проти інфекції. Вакцинація не гарантує 
на 100 %, що прищеплена дитина не захво-
ріє під час епідемії, але, якщо це станеться, 
вона перенесе хворобу легше, оскільки в її 
крові будуть відповідні антитіла [8, 9].
Результати аналізу парафармацевтично- 
го переліку, необхідного для новонародже- 
них, показали, що він складається з пампер-
сів – 30 %, дитячого харчування – 25 %, 
каш – 15 %, фруктових пюре – 10 %, засо-
бів для годування тощо. Проведений нами 
аналіз асортименту дитячого харчування, 
необхідного для новонароджених, показав, 
що найбільшу частку (30 %) склали дитячі 
пюре, потім суміші (25 %) та ін.
Дослідження парафармацевтичного асор- 
тименту для немовлят свідчить про те, що 
він представлений такими фірмами, як 
Pampers, Huggies, Bibicall, Gerber та ін.
Аналіз літературних даних свідчить про 
те, що при розрахунку необхідної кількості 
парафармацевтичного асортименту для не- 
мовлят важливо враховувати грудне виго- 
довування, при якому додавання молочних 
сумішей до півроку здебільшого не викорис- 
товується. Розрахунок середньої вартості на 
місяць парафармацевтичного асортименту 
для немовлят показав, що найбільша сума 
витрат необхідна для придбання памперсів. 
У середньому їх потрібно 240 шт. на місяць. 
Вартість дитячого харчування буде залежати 
від грудного вигодовування. Середня вар- 
тість на місяць склала 4635 грн (табл. 1).
Аналіз асортименту лікарських засобів 
для новонароджених показав, що він віднос- 
но малий, якщо немає будь-яких первин-
них ускладнень у здоров’ї новонароджено-
го, середня вартість витрат на придбання 
необхідних лікарських засобів складає 
800 грн (табл. 2). На наш погляд, найбіль-
ші витрати для надання фармацевтичної 
допомоги новонародженим необхідні для 
вакцинації, тому ми провели аналіз необ-
хідної вакцинації для новонароджених.
Рис. Аналіз переліку лікарських засобів, необхідних для новонароджених 
Таблиця 1
РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЇ ВАРТОСТІ НА МІСЯЦЬ ПАРАФАРМАЦЕВТИЧНОГО  
АСОРТИМЕНТУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ
Найменування Середня ціна, грн
Кількість  
на місяць Сума, грн
Памперси № 1 7,0 240 1680,00
Дитяче 
харчування
При 4-5-разовому годуванні 460 6-7 уп. 2990,00
При 2-разовому годуванні + 2 рази 
грудне молоко 460 3-4 уп. 1610,00
При 1-разовому годуванні + 3-4 рази 
грудне молоко 460 1-2 уп. 690,00
Дитячі каші
При 2-разовій добавці до годування 79,00 1 уп. 79,00
При 1-разовій добавці до годування 79,00 0,5 уп. 39,50
Дитяче печиво За необхідності і бажання 57,00 1 уп. 57,00
Дитяче фруктове 
пюре За необхідності і бажання 34,00 7 уп. 238,00
Засоби для годування (пляшечки – мінімум 3 шт.,  
соски та ін.) 1000,00 1 уп. 1000,00
Разом 4635,00
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Аналіз асортименту протимікробних за- 
собів для системного застосування пока-
зав, що їх досить багато. Найдорожча вак-
цина – для профілактики дифтерії, каш-
люка [10, 11].
На останньому етапі наших досліджень 
було проведено розрахунок середнього рів- 
ня загальних витрат на фармацевтичне за- 
безпечення новонароджених та розрахова- 
но коефіцієнт доступності. Загальна сума 
витрат склала 11176,64 грн, зокрема май-
же 60 % це лікарські засоби і 40 % парафар-
мацевтичний товар. Коефіцієнт доступнос- 
ті при середній зарплаті у вересні в Україні 
10573 грн склав 1,057 [12] (табл. 3).
Висновки і перспективи подальших 
досліджень
1. Аналіз даних літератури про основні 
напрямки фармацевтичної допомоги ново- 
народженим в Україні показав, що для цієї 
категорії необхідні і лікарські засоби, і па-
рафармацевтичні товари.
2. Аналіз переліку фармацевтичного за- 
безпечення для новонароджених свідчить 
про те, що він складається приблизно з 80 % 
парафармацевтичного товару і 20 % лікар-
ських засобів.
3. Проведений структурний аналіз асор- 
тименту лікарських і парафармацевтичних 
засобів, необхідних новонародженим на пер- 
шому році життя, свідчить про те, що він досить 
широкий і представлений вакцинами, антибіо-
тиками, лікарськими засобами для лікування 
харчових розладів, кашлю та ін., а також пара-
фармацевтичним товаром: памперсами, каша- 
ми, дитячим харчуванням, фруктовими пюре 
й іншими товарами аптечного асортименту.
4. Проведений порівняльний аналіз ефек- 
тивності та доступності фармацевтичного 
забезпечення новонароджених в Україні по- 
казав, що середня загальна сума витрат скла- 
ла 11176,64 грн на місяць, а коефіцієнт до-
ступності – 1,057. 
Конфлікт інтересів: відсутній.
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Таблиця 2
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ
Найменування Середня ціна, грн
Кількість  
на місяць Сума, грн
Desitin крем дитячий від попрілостей 50 мл, Pfizer Inc. 105,62 1 уп. 105,62
Бепантен крем 5 % по 30 г, GP Grenzach Produktions GmbH 112,00 1 уп. 112,00
BioGaia краплі 5 мл, ТУПЕК АБ 313,94 1 уп. 313,94
Еспумізан Бебі краплі 40 мг/1 мл фл. 30 мл, Берлін-Хемі 105,65 1 уп. 105,65
Нурофен форте сироп 100 мл апельс., Reckitt Benckiser 
Healthcare International 102,50 1 уп. 102,50
Ефералган сироп 90 мл, UPSA 91,93 1 уп. 91,93
Разом 831,64
Таблиця 3
РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИТРАТ  
НА ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ
Найменування Сума, грн Сума, $ США
Лікарські засоби
для вакцинації 5710,00 226,58
інші 831,64 33,00
Парафармацевтичний товар 4635,00 183,90
Разом: 11176,64 443,48
Частка лікарських засобів у загальній витраті 58,5 %
Частка парафармацевтичного товару в загальній витраті 41,5 %
Коефіцієнт доступності 1,057
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